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1. CERITA RAKYAT INDONESIA
Pengantar Kepala Balan dan Sekapur Sirih
ii iii
Sekapur Sirih Penulis
Bismillah ...
Alhamdulillah, setelah melakukan survei kecil-kecilan di sebuah sekolah Sekolah 
Dasar dan dibedah dalam Pertemuan Penulis Bahan Bacaan Literasi Baca – Tulis yang 
diadakan di Jakarta pada tanggal 24 – 27 April 2019, buku ini akhirnya siap dibaca 
dan siap membuat anak-anak bahagia.
Buku Menjaga Laut Raja Ampat ini saya tulis bertujuan untuk mengenalkan kepada 
anak-anak Sekolah Dasar Kelas 1, 2, dan 3 tentang salah satu tradisi nelayan di Papua 
Barat saat menangkap ikan. Tradisi turun menurut dari nenek moyang yang bertujuan 
untuk menjaga laut di Raja Ampat
Saya harap dengan menulis buku ini, anak-anak mendapat pengetahuan tradisi 
menangkap ikan di Papua Barat yang hingga saat ini tetap dilakukan oleh mereka.
Saya sengaja mengenalkan tradisi tersebut dengan sebuah cerita yang sederhana 
dengan harapan anak-anak mudah memahaminya. Supaya mereka juga bisa 
mempraktikannya kelak, ketika mereka menjadi nelayan misalnya.
Semoga buku ini bermanfaat dan semoga anak-anak bahagia setelah membacanya.
Bandung, 10 Mei 2019
         Ali Muakhir
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Ada dua orang sahabat
bernama Billy dan David.
Mereka tinggal di Teluk Mayalibit
Raja Ampat Papua Barat.
8 9
“Nanti malam ikut Bapa, kan?” tanya Billy.
“Iya,” jawab David.
“Sampai ketemu nanti malam.”
10 11
“Aku ikut menangkap Ikan, Bapa,” kata Billy.
“Kamu siap-siap,” kata Bapa.
“Aku ikut menangkap Ikan, Bapa,” kata David.
“Kamu siap-siap,” kata Bapa.
12 13
Saat hari mulai malam, 
Billy dan Bapak menangkap ikan.
David dan Bapak menangkap ikan.
Nelayan lain juga menangkap ikan.
1514
Perahu berhenti di tengah laut.
Tidak lama kemudian,
ikan-ikan mulai berdatangan.
Ikan-ikan senang melihat cahaya lampu patromak.
16 17
“Ikan siap masuk perangkap, Bapa,” 
kata Billy sambil tersenyum.
1918
Perahu Billy melaju menggiring ikan-ikan. Hingga tiba di tepi kolam perangkap ikan.
20 21
“Ikannya banyak sekali, Bapa,” 
kata Billy senang.
22 23
Mereka menangkap seperti itu 
untuk menjaga ikan di laut Raja Ampat. 
Perahu Billy berpapasan dengan perahu David.
Perahu David pun penuh dengan ikan.
24 25
Menjelang pagi mereka pulang
26 27
“Aku suka cara Bapa menangkap ikan,” 
kata Billy.
“Aku juga suka,” jawab David.
“Aku akan menjaga laut seperti Bapa,” 
kata Billy.
“Aku juga,” kata David.
Mereka kembali ke rumah dengan senang.
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